変容する備前焼の｢伝統｣ -工芸品の｢伝統｣をどう捉えるか- by 外山,徹






















































































































(社) (名) 伝産品 全体
九谷焼(石川県) 磁器 ※320 ※1.280 3.900 5.80 
京・清水焼(京都府) 施紬陶/磁器 273 990 3.534 6.540 
伊万里・有田焼(佐賀県) 磁器 250 2.050 2.360 23.380 
備前焼(岡山県) 焼締陶 450 1.400 2.100 2.100 
美濃焼(岐阜県) 施紬陶/磁器 125 605 1.770 34.830 
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Changing “Tradition" of Bizen-yaki Ware: 
How to Understand Craft “Traditions" 
Toru Toyama 
Traditional craft wares are not necessarily exact replicas of pieces from ancient times. This paper focuses on 
Okayama Prefecture's Bizen-yaki ware， offering materials that can aid discussions on how the idea of “tradition" 
should be interpreted. Bizenぅrakiware originated in the 12th century; during the middle ages， Bizen-yaki :fiourished 
as an area that produced large pots (Oh司game大聾)， and in the 16th century as a region that produced tea-ceremony 
implements that are :fiowervase and watervase. Although in the 17th century the area experienced a downturn， 
from the mid to late 20th century it revived its 16th century “Kobizen" style， restoring its status as one of the few 
producers of such items in ]apan. Reputation for the Bizenぅrakiware tradition is caused from its contemporary 
value， which originated in Momoyama-period tea-ceremony implements-some of the many items produced 
throughout its long history-which are regarded as the most excellent examples of pottery ware. In other words， 
the tradition's“Kobizen"-literally，“old Bizen"-style meets the demands of contemporary society.“Tradition" does 
not mean maintaining or preserving ancient practices in their original states; rather， traditions are practices that 
have survived dificult periods in their histories by constantly modifying their forms to suit the demands of the eras 
m question. 
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